

















































































































































































全体 男性 女性 回答なし p-value
項目 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
人数 79 （100．0） 25 （31．6） 52 （65．8） 2 （2．5）
年代 79 （100．0） 25 （100．0） 52 （100．0） 2 （100．0） ．391
10歳代 1 （1．3） 0 （0．0） 1 （1．9） 0 （0．0）
20歳代 7 （8．9） 3 （12．0） 4 （7．7） 0 （0．0）
30歳代 6 （7．6） 1 （4．0） 5 （9．6） 0 （0．0）
40歳代 5 （6．3） 1 （4．0） 4 （7．7） 0 （0．0）
50歳代 19 （24．1） 9 （36．0） 10 （19．2） 0 （0．0）
60歳代 15 （19．0） 2 （8．0） 11 （21．2） 2 （100．0）
70歳代 25 （31．6） 9 （36．0） 16 （30．8） 0 （0．0）
80歳代 1 （1．3） 0 （0．0） 1 （1．9） 0 （0．0）
90歳代 0 0．0 0 （0．0） 0 （0．0） 0 （0．0）
100歳以上 0 0．0 0 （0．0） 0 （0．0） 0 （0．0）
就労状況 79 （100．0） 25 （100．0） 52 （100．0） 2 （100．0） ．949
働いている 39 （49．4） 13 （52．0） 25 （48．1） 1 （50．0）
働いていない 40 （50．6） 12 （48．0） 27 （51．9） 1 （50．0）
居住状況 79 （100．0） 25 （100．0） 52 （100．0） 2 （100．0） 633
ひとり暮らし 16 （20．3） 3 （12．0） 13 （25．0） 0 （0．0）
家族と同居 61 （77．2） 21 （84．0） 38 （73．1） 0 （0．0）
その他 2 （2．5） 1 （4．0） 1 （1．9） 2 （100．0）
介護経験 78 （100．0） 25 （100．0） 51 （100．0） 2 （100．0） ．751
介護経験がある 22 （28．2） 6 （24．0） 15 （29．4） 1 （50．0）
現在介護をしている 21 （26．9） 7 （28．0） 13 （25．5） 1 （50．0）
介護経験はない 35 （44．9） 12 （48．0） 23 （45．1） 0 （0．0）
現在介護を受けている 0 （0．0） 0 （0．0） 0 （0．0） 0 （0．0）
表2 性別による地域社会とつながっていると感じる時の結果
全体（n＝79） 男性（n＝25） 女性（n＝52） 回答なし（n＝2） p-value
質問項目 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
身近な人と信頼関係があ
る時 45 （57．0） 12 （48．0） 31 （59．6） 2 （100．0） ．289
身近な人と相談し合える
関係がある時 46 （58．2） 12 （48．0） 32 （61．5） 2 （100．0） ．254
身近な人に頼る・頼られ
る関係がある時 40 （50．6） 9 （36．0） 30 （57．7） 1 （50．0） ．204
日常的に挨拶をかわす時 41 （51．9） 10 （40．0） 30 （57．7） 1 （50．0） ．346
物品の貸し借りをする時 8 （10．1） 2 （8．0） 5 （9．6） 1 （50．0） ．163
地域の催しものに参加す
る時 39 （49．4） 13 （52．0） 25 （48．1） 1 （50．0） ．949
地域のボランティアに参
加する時 32 （40．5） 9 （36．0） 22 （42．3） 1 （50．0） ．837














































































































































































































Survey on consciousness about a sense of connection with
the society in community residents
Abstract
The purpose of this study was to make clear how community residents interpret about the connection between
people. We performed a questionnaire about when residents feel connection to social community. In addition, we
intended to consider the relationship between the connection to social community interpreting among residents and
the concept defining as social capital in this study.
From the result, it was shown that the ratio of people who answered four human relationships including trusting,
asking for advice, supporting and exchanging greetings were high. Those four relationships were similar with the
concept of social capital that defined by trust, norms and networks.
It was supposed that the place mediating community residents such as community cafe helped to create the con-
sciousness of participation for solution of social problem.
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